



























[1] GPS（Global Positioning System）は米国の軍事衛星を利用するものを指します．GPS 以外にも
GLONASS（ロシア）や GALILEO（欧州連合）などがあり，その総称として GNSS（Global Navigation 
Satellite System）という語が用いられます． 
[2] 遠隔探査（技術）の総称ですが，現在では人工衛星 RS を指すことが多くなっております． 

























































でおりません．Fig.1 は武生市内の一部における GIS の基図の例，Fig.2 は武生市ほぼ全域内での避難場所へ


















存在します．これに対し国土地理院発行の 1:25,000 あるいは 1:50,000 地形図は UTM（ユニバーサル
横メルカトール）座標系を用いております． 
[6] 日本測地系では誤差が大きいことから，国土交通省（旧建設省）国土地理院が中心となって測地成
果 2000 という名目で基準点を変更する作業が進められています．残念ながら 2000 年には間に合わ
ず，2001 年施行を目指して検討されています．しかし，運輸関連（例えば国際航路）では既に世界
測地系を利用しているため日本で発売されている地図を用いると船が座礁する可能性も（原理的に
は）あります．また，世界測地系は正確には ITRF 座標系（楕円体 GRS1980）を採用します． 
[7] Differential GPS の略です．既知点に設置された GPS 受信機で各衛星からの距離誤差を計算して補正
情報を放送します．放送手段は FM 多重と中波ビーコンの 2 種類です．FM 多重放送で補正情報を得
る場合は，JFN に加入する放送局（FM 福井等）の電波を受信できる位置にいる必要があります． 
 
 


















下では GIS に係る ISO 標準化の動きについて紹介します． 
 





GIS は簡単に言えば“もの”レベルの CAD を行政規模・地球規模に広げたもの，ということもできます．
CAD に関しては GIS とは別のかたちで標準化が進んでいます．また，近年電子入札に絡んで CALS が話題
になりますが，CALS では STEP という標準形式が定まっております． 
さて本題に戻り，GIS の規格化・標準化について紹介します． GIS の標準化は ISO/TC211 と OGC（Open 






HTML と呼ばれるものです．HTML は Netscape と
Microsoft に依存する状態でもあり，不十分な点も多いこ
とから国際標準である XML を用いようという風潮があ

















は独自に Web GIS 用の XML として GXML を提案していま
対して統一モデリング言語（UML）を用いることになって
 
GIS 以外の XML と標準化に共通する話題として，CAD
話題に上ることですが，海外ではベントレー社が中心とな
や AUTODESK 社の LandXML（http://www.landxml.org/）等
トの SIMA フォーマットと同様の形態をとるようです． 
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す．加えて，ISO/TC211 では GIS のスキーマに
おります．頭が混乱してしまいます． 
 
の XML も注目されております．ISO/STEP でも
って進めている aecXML（http://www.aecxml.org/）
が代表的であり，測量に関する標準フォーマッ
てください．私は GIVE UP 寸前です． 
ら中性洗剤を散布することです」というお話で
粒子がすべると粒子が再配列され密になって固
会論文集にも掲載されております．さて，本稿
な標準化の動向を紹介しましたが，上述のよう
定な地盤を『標準化』という中性洗剤によって
が完了しない間に家を建築すれば家が傾くこと
と見守りながら，その間に家屋の設計を入念に
